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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta hasil 
analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pendapatan perkapita mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan periode 
2005-2014. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 
2. Laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di 
Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini disebabkan tingkat inflasi kabupaten 
Pesisir Selatan relatif lebih besar. 
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan periode 2005-2014. 
Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Dengan pertumbuhan 
ekonomi yang meningkat, maka secara tidak langsung pendapatan 
perkapita masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan juga meningkat dan 
penerimaan pajak daerah juga akan meningkat, sehingga kehidupan 
masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan akan sejahtera dan keluar dari 
daerah tertinggal. 
4. Pendapatan perkapita, laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara 
bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah 
di Kabupaten Pesisir Selatan. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat 
diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 
1. Agar Meningkatkan pendapatan perkapita setiap tahun agar tingkat 
kesejahteraan masyarakat terdistribusi secara adil, sehingga tidak ada lagi 
penduduk yang hidup di bawah  garis kemiskinan. 
2. Agar laju inflasi dapat terkendali, sehingga indeks biaya hidup tidak 
mengalami peningkatan yang berarti. 
3. Agar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, sebaiknya Pemerintah 
kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengembangan industri pangan berbasis 
potensi lokal, pengembangan kawasan wisata, pembangunan daerah tertinggal 
dan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat. Khususnya bidang pariwisata di 
Kabupaten Pesisir Selatan sedang melaju pesat dan ini bisa jadi andalan 
Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah. 
4. Agar penerimaan pajak daerah Kabupaten Pesisir Selatan semakin meningkat, 
maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Perlunya memperbaiki identitas wajib pajak atau melakukan peninjauan 
kembali terhadap data wajib pajak agar lebih jelas. 
b. Memberikan sarana yang cukup bagi fiskus dengan menyediakan 
kendaraan untuk lebih memudahkan pelaksanaan pemungutan dan 
memberikan insentif bagi pemungut yang melebihi target yang 
ditetapkan sehingga akan menambah semangat kerja. 
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c. Mengoptimalkan potensi yang ada sehingga kontribusi yang diberikan 
akan lebih besar lagi. 
d. Melakukan evaluasi terhadap sistem pemungutan dengan melihat kendala 
yang dihadapi selama melakukan pemungutan. 
e. Lebih mengoptimalkan kembali kinerja bagian penagihan agar jumlah 
tunggakan akan terealisasi pada tahun berikutnya. Selain itu pengenaan 
sanksi agar lebih tegas lagi sehingga nilai tunggakan pajak semakin kecil 
dan penerimaan daerah lebih optimal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
